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EDITORIAL
Caros leitores. Apresenta-se o fascículo 1 do volume 18 da Revista de Ci-
ências Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar há preponderância de temas 
voltados para o Direito Processual Civil.
O fascículo principia com o texto intitulado A VINCULAÇÃO DAS SÚ-
MULAS E JURISPRUDÊNCIAS AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, de 
Ademos Alves da Silva Júnior e Romulo Almeida Carneiro.
Em seguida tem-se o trabalho intitulado O DIREITO SOCIAL À MORA-
DIA E SUA NECESSÁRIA LIGAÇÃO A OUTROS DIREITOS SOCIAIS: ANÁ-
LISE DO RESIDENCIAL VISTA BELAEM LONDRINA-PARANÁ elaborado por 
Renato César Brambilla e Flávio Pierobon.
Na sequência vem o artigo denominado AÇÕES AFIRMATIVAS E AS 
COTAS RACIAIS: SERÁ MESMO ESSE O CAMINHO? de autoria de Ivana Nobre 
Bertolazo e Paulo Henrique de Campos Lopes Ferreira.
Após vem o trabalho de Jônatas Luiz Moreira de Paula e Alysson Vitor da 
Silva intitulado REPERCUSSÕES DOS ARTIGOS 9º E 10º DO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. A PROIBIÇÃO DO JULGAMENTO SURPRESA.
E a edição segue com o artigo denominado DIFERENÇAS DOS PROCES-
SOS DECISÓRIOS DO JUDICIÁRIO E DOS PODERES POLÍTICOS elaborado 
por Carlos José Napolitano.
E por fim, a edição da revista se encerra com o texto A EVOLUÇÃO HIS-
TÓRICA DAS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS E A NECESSIDADE DE CON-
TROLE DAS COLETIVIDADES de Renato Woolley de Carvalho Martins.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Dear readers. I would like to present you with volume 18, issue 1 of the 
Legal and Social Sciences Journal from UNIPAR (Revista de Ciências Jurídicas e 
Sociais da UNIPAR). In this issue, there is a preponderance of themes connected to 
the Civil Procedural Law.
This issue starts with the text entitled THE BINDING OF PRECEDENTS 
AND JURISPRUDENCE TO HEALTH PLAN AGREEMENTS (A VINCULAÇÃO 
DAS SÚMULAS E JURISPRUDÊNCIAS AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚ-
DE), by Ademos Alves da Silva Júnior and Romulo Almeida Carneiro.
The second work is named THE SOCIAL RIGHT TO HOUSING AND 
ITS NECESSARY CONNECTION TO OTHER SOCIAL RIGHTS: ANALYSIS OF 
RESIDENCIAL VISTA BELA IN LONDRINA -PARANA (O DIREITO SOCIAL 
À MORADIA E SUA NECESSÁRIA LIGAÇÃO A OUTROS DIREITOS SOCIAIS: 
ANÁLISE DO RESIDENCIAL VISTA BELA EM LONDRINA-PARANÁ) developed 
by Renato César Brambilla and Flávio Pierobon.
Following, the paper named AFFIRMATIVE ACTIONS AND THE RA-
CIAL QUOTAS: IS THIS THE WAY? (AÇÕES AFIRMATIVAS E AS COTAS RA-
CIAIS: SERÁ MESMO ESSE O CAMINHO?) written by Ivana Nobre Bertolazo and 
Paulo Henrique de Campos Lopes Ferreira.
After this, the work by Jônatas Luiz Moreira de Paula and Alysson Vitor 
da Silva, with the title REPERCUSSIONS OF ARTICLES 9 AND 10 FROM THE 
NEW CIVIL CODE OF PROCEDURES. PROHIBITION OF SURPRISE TRIAL 
(REPERCUSSÕES DOS ARTIGOS 9º E 10º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. A PROIBIÇÃO DO JULGAMENTO SURPRESA).
The issue continues with the paper termed DIFFERENCES IN JUDICIAL 
DECISION-MAKING PROCESS AND POLITICAL POWERS (DIFERENÇAS 
DOS PROCESSOS DECISÓRIOS DO JUDICIÁRIO E DOS PODERES POLÍTI-
COS) developed by Carlos José Napolitano.
And finally, the journal issue finishes with the paper HISTORICAL EVO-
LUTION OF DEFENDANT CLASS ACTIONS AND THE NEED OF CONTROL 
OF COLLECTIVITIES (A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS AÇÕES COLETIVAS 
PASSIVAS E A NECESSIDADE DE CONTROLE DAS COLETIVIDADES) by Renato 
Woolley de Carvalho Martins.
Therefore, I would like to wish you all a very pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Estimados lectores,
Presentamos el fascículo 1 del volumen 18 de la Revista de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la UNIPAR. En este ejemplar hay preponderancia de temas vueltos 
para el Derecho Procesal Civil.
El fascículo inicia con el texto intitulado LA VINCULACIÓN DE LAS 
SÚMULAS Y JURISPRUDENCIAS A LOS CONTRACTOS DE PLAN DE SA-
LUD, de Ademos Alves da Silva Júnior y Romulo Almeida Carneiro.
Enseguida el trabajo intitulado EL DERECHO SOCIAL A LA VIVIENDA 
Y SU CONEXIÓN NECESARIA A OTROS DERECHOS SOCIALES: ANÁLISIS 
DEL RESIDENCIAL VISTA BELA EN LONDRINA-PARANÁ, elaborado por Re-
nato César Brambilla y Flávio Pierobon.
En la secuencia viene el artículo denominado ACCIONES AFIRMATIVAS 
Y LAS CUOTAS RACIALES ¿SERÁ MISMO ÉSE EL CAMINO? Autoría de Ivana 
Nobre Bertolazo y Paulo Henrique de Campos Lopes Ferreira.
Después viene el artículo de Jônatas Luiz Moreira de Paula y Alysson Vitor 
da Silva intitulado REPERCUSIONES DE LOS ARTÍCULOS 9º Y 10º DEL NUE-
VO CÓDIGO DE PROCESO CIVIL. LA PROHIBICIÓN DEL JUZGADO SOR-
PRESA.
La edición sigue con el artículo denominado DIFERENCIAS DE LOS 
PROCESOS DECISORIOS DEL JUDICIARIO Y DE LOS PODERES POLÍTICOS 
elaborado por Carlos José Napolitano.
Por fin, la edición de la revista se encierra con el texto EVOLUCIÓN HIS-
TÓRICA DE LAS ACCIONES COLECTIVAS PASIVAS Y LA NECESIDAD DE 
CONTROL DEL COLECTIVO de Renato Woolley de Carvalho Martins.
¡A todos una buena lectura! 
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
